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L'antropologia social i cultural a la Universitat de Girona 
Joan Lluís Alegret I. La docencia 
La Universitat de Girona, tot  i haver 
estat creada com a universitat indepen- 
dent a finals de 199 1 ,  és una institució 
amb una llarga tradició historica. Cal bus- 
car els seus orígens el 1446, quan fou 
creat per Reial decret I'Estudi General de 
Girona. Com la resta d'institucions uni- 
versitiries catalanes, el 17 17 fou abolida 
també la de Girona, i no va tornar a ini- 
ciar les seves activitats fins fa dues deca- 
des. El 1969 la Universitat Autonoma de 
Barcelona, coincidint amb el moment de 
la seva propia creació, va crear a Girona 
la Secció de Lletres de la Facultat de 
Lletres. El mes de febrer de 199 1 ,  mit- 
jancant la fusió de I'Estudi General, que 
fins llavors depenia de la Universitat 
Autonoma de Barcelona i de I'Escola 
Politecnica de Girona, dependent fins 
aleshores de la Universitat PolitPcnica de 
Catalunya, fou creada I'actual Universitat 
de Girona (UdG). 
En el moment de la seva creació mit- 
jancant la Llei 351 199 1 de la Generalitat 
de Catalunya, es va dotar la UdG de cinc 
facultats: Ciencies de I'Educació, Lletres, 
Ciencies, juridicoeconomiques i Escola 
Politecnica Superior. Posteriorment, el 
Claustre Provisional de la UdG, va apro- 
var la creació de quinze departaments, 
dels quals només dos corresponien a la 
Facultat de Lletres, i que són els 
Departaments de Geografia, Historia i 
Historia de I'Art, i de Filologia i Filosofia. 
És en el primer d'aquests dos departa- 
ments que actualment es troba inscrita 
I'irea de coneixement d'antropologia 
social, que coexisteix amb un conjunt 
forca heterogeni d'irees de coneixement 
que són les que conformen basicament 
les carreres de geografia, historia i historia 
de I'art. 
En aquest marc historic i institucional, 
I'oferta docent d'antropologia social ha 
estat mínima. Des de la creació de 
I'Estudi General com a secció de la 
Facultat de Lletres de la Universitat 
Autonoma de Barcelona fins al curs 
academic 1984185, només es va oferir 
una assignatura anual d'introducció a 
I'antropologia cultural de primer cicle, 
impartida per professors del Depar- 
tament d'Hist6ria de les Societats 
Precapitalistes i Antropologia Social de la 
Universitat Autonoma de Barcelona, per 
la qual cosa, i al llarg de tots aquests anys, 
es desplacaven des de Bellaterra a Girona 
especialment per a aixo. No  obstant aixo, 
per diversos motius, en el període 
comprPs entre els anys 1985 i 1989, 
aquesta docencia va deixar d'impartir-se. 
Fou en el curs 1989190 que, ja per- 
manentment, I'Estudi General de Girona 
va recuperar I'oferta docent d'an- 
tropologia social, i to rn i  a oferir el curs 
d'introducció general que s'havia ofert 
fins uns anys abans. 
Aquest curs d'introducció tenia un 
caricter optatiu general i era triat per 
estudiants de diferents carreres, com 
historia, geografia, psicologia, ciencies de 
I'educació i historia de I'art, i molt mino- 
ritiriament per alumnes de filologia i filo- 
sofia. N o  obstant aixo, amb la implantació 
dels nous plans d'estudis en el curs 
1993194, I'oferta docent des de I'area 
d'antropologia social ha variat sensible- 
ment, i ha quedat de la manera que 
s'exposa a continuació. 
A la Facultat de Lletres i en primer 
cicle, s'han creat dues assignatures 
d'introducció a I'antropologia social, 
denominades antropologia social i cultural 
I i Il. Són quadrimestrals i optatives, i subs- 
titueixen I'antiga assignatura anual. En 
segon cicle s'han creat dues noves assig- 
natures, una d'antropologia economica i 
una altra d'antropologia de les represen- 
tacions simboliques, ambdues pensades 
per a complementar la formació que 
s'ofereix als futurs llicenciats en les més 
diverses carreres. 
Paral.lelament a aquest canvi, i a causa 
de I$ creac~ó a la UdG de la nova diplo- 
rndtura d'educac~ó soc~al, en el curs 
1993194 des de I'irea d'antropologia 
soc~al es va comencar a ofer~r una asslg- 
ndtura quadr~mestral obllgator~a d'lntro- 
~LICCIÓ a la sociolog~a I I'antropologia 
socldl També, a partlr del curs 1995196 
es va comencar a ofer~r d~ns dels nous 
pldns d'estud~s de la Facultat d'Educac16 
una ass~gnatura optatlva d'antropolog~a 
de les representaclons s~mbol~ques espe- 
cífica per a psicologia, a~xí com dos grups 
de I'asslgnatura optat~va d'antropolog~a de 
I'educac~ó, dlns dels nous plans d'estud~ 
de les diplomatures de formac16 del pro- 
fessorat I d'educac~ó soc~al res- 
pcct~vament D~ns el pla d'estud~s de la 
d~plomatura d'lnfermer~a s'ofere~x una 
ass~gnatura optatlva d'antropolog~a de la 
sdlut que també és ~mpart~da per I'irea 
Per dur a terme aquesta docenc~a 
l'irca d'antropolog~a soc~al d~sposa d'un 
professor titular I de dos professors as- 
sociats que es repat-te~xen la totalltat de 
les mater~ets que s'lmparterxen als d~fe- 
rents estud~s d'h~stor~a, mag~ster~, peda- 
goga, ps~colog~a, Infermerla I educac~ó 
socla1 
Il. La recerca 
El Grup d'Estudis Socials de la 
Pesca Marítima 
Una de les lín~es d'~nvest~gac~ó de I'area 
d'dntropolog~a soc~al de la Un~versltat de 
Glrona és la que centra el seu ~nteres en 
I'anilis~ de I'act~v~tat marít~ma I pesquera 
des del punt de v~sta de les c~enc~es 
soc~als, el seu amb~t d'estudi és bis~ca- 
ment el l~toral catali Per aquest motlu 
I'dny 1992 es va const~tuir d~ns el 
bepdrtament de Geografia, H~stor~a I HIS- 
de I'Art el Grup d'Estud~s Soc~als de 
la Pcsca Marít~ma (GESPM-UdG) Aquest 
grup ~nterd~sc~pllnarr esta coord~nat pel 
professor Joan LI Alegret I h~ col,laboren 
I'antropdoga Olga Llobet, I'hlstor~ador 
Miquel Martí, la ps~cbloga soc~al Teresa 
Cdbruja I la tecn~ca informatlca Caroilna 
Martí, a més de d~versos col.laboradors 
temporals 
Els projectes i les activitats en quP 
actualment esta treballant el GESPM- 
UdG són els següents: 
I .  Anthropologie et droit compare 
des pgches en Mediterranee nord- 
occidentale, financat per la Direcció 
General XIV de la Comissió Europea. 
Esti coordinat per I'antropoleg frances V. 
Giovannoni. Aquest projecte te com a 
objectiu I'estudi del sistema legislatiu i 
normatiu regulador de I'activitat pesquera 
a la Mediterrania nord-occidental i les 
conseqüencies socials de I'aplicació i el 
seguiment d'aquest sistema de regulació 
dels recursos pesquers per part de 
I'Administració i les organitzacions de 
pescadors. 
2. Management of Renewable 
Resources. Aquest projecte de recerca, 
financat per la D~recc~ó General XII de la 
Cornlss~ó Europea esta coord~nat per 
I'antropologa danesa E. Vesteergard de la 
Un~vers~tat d' Aarhus. En aquest projecte 
s'estudia el procés de gestió dels recursos 
marins prenent com a exemple de 
referencia per al cas catali els recursos 
pesquers. 
3. Inventari del patrimoni etnolo- 
gic maritimopesquer de la Costa 
Brava. 
Aquest projecte, té com a object~u 
I'lnventar~ del patrimoni etnolbg~c Immo- 
ble, moble I ~mmater~al d~rectament vln- 
culat amb I'actlv~tat pesquera de les 
comarques glronlnes Esti financat pel 
Centre de Promoc16 de la Cultura 
Popular I Trad~c~onal Catalana del 
Departament de Cultura de la Gene- 
ralitat de Catalunya I el fa I'Assoc~ac~Ó 
Cultural d'Am~cs del Cau de la Costa 
Brava-Museu de la Pesca, de la qual for- 
men part tots els membres del GESPM- 
UdG 
4. Museu de la Pesca de la Costa 
Brava (Palamós) 
El GESPM-UdG col.labora m~tjancant 
un convenl s~gnat entre I'Ajuntament de 
Palamós I el Departament de Geografia, 
H~stbria I H~stbr~a de I'Art de la 
Un~vers~tat de G~rona en I'elaboracló del 
Univenitat de Girona. 
projecte museografic del futur Museu de 
la Pesca de la Costa Brava. 
5. Centre Bibliogratic i de 
Documentació 
Paral.lelament als treballs de recerca el 
GESPM ha anat creant un Centre de 
B~bl~ografia I Documentac~ó sobre la pes- 
ca marít~ma des de les c~enc~es oc~als 
d'ús intern del grup I que actualment d~s- 
posa de més de 1 500 entrades La ll~sta 
de les refercincles, documents I b~bl~ogra- 
fies a I'abast, a~xí com la lnformac~ó gene- 
ral sobre d~versos temes relac~onats amb 
la recerca en pesca marít~ma poden ser 
consultades per lnternet a I'adreca ~nd~ca- 
da més endavant 
6. Pagina web a lnternet 
Per fac~litar la difus~ó del treball de 
recerca I la creació d'un punt de refe- 
renc~a I cornun~cac~ó entre els inves- 
t~gadors que treballen el tema de la pes- 
ca marít~ma des de les clencles soc~als, el 
GESPM-UdG ha creat un web amb lnfor- 
mac16 sobre diverses temit~ques relac~o- 
nades que es pot consultar a I'adre~a 
seguent 
http:llsbweb.udg.eslfllwebpescalpescahome.htm 
Taller de Recerques lnterculturals 
i Migracions 
La segona lín~a d'1nvest1gac16 de I'area 
d'antropolog~a de la Unlvers~tat de 
G~rona és la centrada en I'amb~t de 
I'antropolog~a de I'educació, I mes con- 
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de Formación Permanente del pro- 
Un dels programes de recerca antropolbgica en que col.labora la Univenitat de Girona és el 
de I'liventari del Patrimoni Etnologic de la Costa Brava que impulsa el Centre de 
Prorrtoció de la Cultura popular i Tradicional Catalana i que du o terme 1'AssociaciÓ d'Amics 
del Museu de la Pesca de Palamós. 
cretament, en la relació entre el món 
educatiu i el context de més gran diversi- 
tat cultural provocat per les darreres 
migracions dels paisos del sud. Aquesta 
línia de recerca va ser iniciada pel profes- 
sor Joan Lluís Alegret el 1990 des de I'ICE 
de la UAB i la mateixa irea d'antropolo- 
gia de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, pero un cop constitu'ida la 
Universitat de Girona es va continuar tre- 
ballant des de la UdG en aquest mateix 
ambit. Per desenvolupar els diferents pro- 
jectes de recerca en aquest imb~ t ,  es for- 
maren equlps de treball amb membres 
d~versos, fins que I'any 1995 es va constl- 
t u r  el Taller de Recerques lnterculturals I 
Mlgrac~ons (TRIM), equlp lnterdlsc~pl~nar~ 
compost pels antropolegs Carles Serra I 
Joan Lluís Alegret, el soc~oleg Jord~ Feu, la 
pslcrjloga soclal Teresa Cabruja I Josep 
Mlql~ei Palaudarles I Xav~er Besalú, tots 
dos pedagogs 
Els treballs emmarcats en aquesta lín~a 
español, financat pel ClDE del MEC. 
Aquest estudi, realitzat entre els anys 
199 1 i 1992 es proposi de fer un cens 
dels alumnes fills d'immigrants a les 
comarques de Girona i la recopilació de 
tota una serie de dades generals sobre la 
seva incorporació al sistema escolar, 
resultats academics, usos lingüístics dins i 
fora I'escola, etc. La recerca, reprodu'ida a 
altres zones de I'Estat va ser coordinada 
per F, Javier Garcia Castaño, antropoleg 
de la Universitat de Granada. 
2. La escolarización de la población 
como modelo de integración y asi- 
milación cultural. Estudio compara- 
tivo entre diversas provincias espa- 
ñolas, recerca financada amb una 
D G l C M  del MEC, i que tenia per objectiu 
I'analisi dels conceptes i models explícits i 
implícits que hom segueix en dissenyar les 
polítiques d'integració i el paper que s'atri- 
bueix a les escoles. 
de recerca han estat: 3. La escolarización de la población 
infantil inmigrante. Análisis de las 
I. Estudio sociológico comparativo necesidades formativas de 10s pro- 
entre varias ciudades del Estado fesores y diseño de un Programa 
fesorado de educación primaria, 
financada amb una DGICYT del MEC. En 
I'actualitat tot  just s'esti finalitzant aques- 
ta segona recerca sobre les necessitats 
formatives del professorat en el camp de 
la diversitat cultural. Per fer-la s'ha proce- 
dit a I'analisi dels discursos dels docents 
sobre les migracions, la integració, la 
diversitat cultural i les respostes que a tot  
aix6 donen a les seves escoles, quines 
són les demandes que realitzen i quins 
són els recursos i estrategies d'atenció a 
la diversitat que utilitzen. Hem volgut 
analitzar també com els discursos 
d'aquests professionals incorporen o 
s'allunyen dels discursos teorics elaborats 
des de la pedagogia o les ciencies socials 
i fins a quin punt cal posar en dubte 
I'eficicia de la tasca formativa que en 
I'actualitat s'esti duent a terme des 
d'aquestes disciplines. 
D'altra banda, dins els serveis que ofe- 
reix el Taller de Recerques lnterculturals i 
Migracions (TRIM) s'han fet ja algunes tas- 
ques d'assessorament a persones i 
col.lectius que treballen en el camp de les 
relacions interculturals, tant en el marc 
escolar com en I'imbit més general de la 
intervenció sociocultural. 
Donant continu'itat a les recerques 
esmentades, el TRIM té prevista la realit- 
zació de nous treballs basats en I'aplicació 
de I'etnografia escolar a I'anilisi de I'edu- 
cació intercultural, imbit en el qual ja tre- 
balla a títol individual I'antropoleg de 
I'equip. 
Museu Nacional del Poble Sahraui 
Finalment, els membres de I'area 
d'antropologia de la UdG participen en 
un dels projectes de cooperació pro- 
moguts des de la Universitat de Girona. 
D'acord amb un corveni signat entre la 
UdG i el Ministeri de Cultura de la RASD, 
en I'actualitat s'esti treballant en la realit- 
zació d'un museu destinat a la població 
dels camps de refugiats sahrauís de Tinduf 
en el qual s'exposaran elements de la 
